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Perkhidmatan penyelenggaraan merupakan satu perkhidmatan yang kritikal di 
dalam membantu sesebuah organisasi mencapai objektif utamanya. 
Walaubagaimanapun, tanpa pengurusan yang cekap, perkhidmatan ini mampu memberi 
impak negatif yang besar. Penyumberan luar merupakan satu pilihan kepada organisasi 
untuk menjaga kualiti perkhidmatan penyelenggaraan mereka disamping dapat 
menyeimbangkan fokus mereka kepada objektif utama. Membuat keputusan untuk 
penyumberan luar bagi perkhidmatan penyelenggaraan dilihat merupakan satu proses 
yang kompleks dan sangat penting. Maka, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
kekerapan penyumberan luar perkhidmatan penyelenggaraan, mengenalpasti faktor-
faktor dan membangunkan rangka kerja membuat keputusan untuk penyumberan luar 
perkhidmatan penyelenggaraan bagi institusi awam di Malaysia. Data kajian diperoleh 
melalui kajian literatur yang mana telah mengkategorikannya kepada 6 faktor utama 
iaitu strategik, pengurusan, teknologi, kualiti, ekonomi dan kriteria fungsi termasuklah 
34 sub faktor bagi faktor-faktor utama tersebut. Data di analisis menggunakan Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan diukur mengikut pertimbangan yang telah dijalankan. 
Responden bersetuju bahawa faktor paling kritikal adalah mancapai tahap kualiti yang 
tinggi dan fokus kepada aktiviti utama. Hasil kajian juga mendapati institusi pengajian 
tinggi memerlukan penyumberan luar dengan peratusan sebanyak 70%. Kemudian, 
rangka kerja membuat keputusan penyumberan luar juga telah dibangunkan hasil 
daripada analisis data itu tadi. Hasil kajian ini diharap dapat membantu pihak institusi 
pengajian tinggi awam di Malaysia di dalam membuat keputusan untuk penyumberan 












Maintenance services is a critical service in helping the organization achieve its 
core business. However, without effective management, the service is able to provide a 
large negative impact. Outsourcing is an option on the organization to maintain the 
quality of their maintenance services in addition to balance their focus on the core 
business. Before any serious steps are taken towards outsourcing, an overall plan of the 
outsourcing process must be developed. Thus, the objective of this study was to identify 
the frequency of outsourcing maintenance services, identify factors and develop a 
framework for decision making outsourcing of maintenance services for public 
institutions in Malaysia. Data were obtained through a literature review which was 
categorized into 6 main factors, namely strategic, management, technology, quality, 
economy and function characteristics includes 34 sub factors for these key factors. Data 
were analyzed using Analytical Hierarchy Process (AHP) and measured with priorities 
determined by respondent. Respondents agreed that the most critical factor is improve 
quality requirements and focus on the core activities. The study also found that higher 
education institutions require outsourcing with a percentage of 70%. Then, the 
framework decision making outsourcing has also been developed. The results of this 
study will hopefully help the public higher education institutions in Malaysia in making 
the decision to outsource maintenance services. 
 
 
 
 
 
 
